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PerMenKes  : Peraturan Menteri Kesehatan 
KepMenkes  : Keputusan Menteri Kesehatan 
WHO   : Word Helath Organization 
IFCC   : International Of Clinical Chemistry 
EDTA   : Ethylenediamine Tetraacetic 
SSP   : Sistem Saraf Pusat 
RPM   : Rotasi Per Menit 
G    : Gravitasi 
Na
+
   : Natrium 
K
+
   : Kalium 
Cl
+
   : Clorida 
Ca
+ 2
   : Calium Ion 
Mg
+ 2
   : Magnesium 
Meq/L   : Milliequivalents Per Liter 
Gr   : Gram 
Mg   : Miligram 
Mmol/L  : Millimoles Per Liter 
RCF   : Relative Centrifugal Force 
ONPG   : o-nitruphenyl-β-D- galaktipyranoside 
ISE   : Ion Selective Electrode 




PME   : Pemantapan Mutu Eksternal  
OVIS   : Overall Variance Index Score 
SB   : Simpangan Baku 
CV   : Koevisien Variasi 
QC   : Quality Control 
ATK   : Alat Tulis Kantor 
pH   : Potensial Hidrogen 
µl   : Underwriting Laboratorium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
